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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Semua bahagian mesti dijawab. Jawab kesemuanya TIGA soalan sahaja, iaitu Soalan
NO.1 dari Bahagian A yang diwajibkan dan pilih satu soalan daripada setiap Bahagian B
dan Bahagian C.
Bahagian A (40 %)
Soalan ini wajib dijawab.
1. Merujuk kepada masaalah penganiayaan wanita di Malaysia;
a) Bincangkan semua pihak sasaran dan jenis bentuk amalan kerja komuniti
yang berkesan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang komprehensif
Nyatakan alasan-alasan anda.
b) Huraikan semua aspek berkenaan dengan amalan kerja komuniti yang perlu diberi
perhatian.
(40 markah)
Bahagian B (30%)
Jawab SATD (1) daripada DUA (2) soalan yang berikut.
2. Apakah makna perkasaan? Huraikan bagaimana seorang pekerja komuniti dapat
memperkasakan pihak masyarakat.
(30 markah)
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3. Jelaskanjenis golongan pengelola komuniti yang dikemukakan oleh Karina C. David.
Huraikan peranan dan tumpuan kerja komuniti yang dilakukan oleh setiap golongan
In1.
(30 markah)
Bahagian C (30%)
Jawab SATU (1) daripada TIGA (3) soalan yang berikut.
4. Bezakan pandangan establishment (establishment view) dengan pandangan politik
(political view) dalam kerja komuniti.
(30 markah)
5 Bezakan model "PENGELOLAAN KOMUNITI" dengan model "ORGANISASI
KOMUNITI.
(30 markah)
6. Bezakan dengan contoh, pendekatan kerja komuniti yang bertujuan transformasi
sosial dengan pendekatan kerja komuniti yang berorientasikan pertumbuhan
(growth-oriented).
(30 markah)
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